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Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
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Hochschule für Musik 
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Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit
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Fachreferentin Informatik, Mathe -
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stephan@ub.uni-leipzig.de
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Direktorin
Universitätsbibliothek 
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DR. SILVIA UHLEMANN
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BEATE WIESMÜLLER
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Refaiya-Projekt, Erfassung der
Handschriften und Wasserzeichen
Universitätsbibliothek Leipzig
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wiesmueller@ub.uni-leipzig.de
THORSTEN ZIEBARTH
Abteilung Benutzung 
und Information
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Thorsten.Ziebarth@slub-dres
den.de
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Leiterin Öffentlichkeitsarbeit
Städtische Bibliotheken Dresden
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